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Abstract
The study aims to produce investigative research concerned with analyzing cases on
implementation of child-care for preschool children at the children’s homes. During the research,
multiple cases of staff care for preschool children were analyzed and their circumstances considered.
Staff of four children’s homes, which consented to the research, were interviewed regarding children’s
institutional care.
In the interviews, it was noted that implementation of child-care is especially important at
preschool or early elementary age. For those children attending kindergarten, the staff of the children’s
homes correspond with the kindergarten instructors, using notes to exchange information regarding
the children concerned.
Furthermore, there are some cases where staff obtain the cooperation of children’s weekend
foster parents. Staff also spoke of the children’s institutional conditions, mental health, and
relationships with parents. In addition, they considered increasing temporary returns to the home to
develop relationships.
Regarding the children suffering psychological trauma as a result of parental abuse, staff have an
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